



















































































































































































































































































































































































JX1lIi 6 月 8 月 10 月 12 月 9l 年月 3 月 3 月
輸出 142，188 151，158 196，223 223，683 276，982 176，348 174，288 193，570 





預金2，983，S51 3，190，599 3，169，804 3，228，284 3，389，823 3，347，419 3，373，120 3，434，424 
貸出2，632，933 2，912，398 3，027，288 3，127，923 3，169，279 3，329，2∞3，507，587 3，448，071 
日発行高 878い，∞256)Lom(l，23l4}1，ω{6i，52254)L20(ll，03768)LS5t5l，7lO7O)L37(5lA5769}1，36μq4557)羽田a回569〉
銀 E準(内貨備〉 705，821 705，372 754，116 810，041 931，976 943，627 937，410 920，741 
時準保(内証備} 172，435 374，942 342，407 391，026 603，124 431，541 423，046 447，ま沼
貸日銀出一般高 364，317 526，388 498，345 450，217 716，067 575，803 620，358 676，32E 
外(為内貸) 290，453 374，051 330，419 270，968 358，113 324，397 339，988 286，751 
71，549 149，891 165，399 176，846 335，544 248，950 276，709 385 ， 73~ 
金利 2銭.30 :l.30 2.37 2.36 2.55 2.58 2.63 2.74 
株価指数 183 208 223 ぷ44 234 251 247 22: 
表十第
日銀券は月末残高( 1 ) 
金利は全国貸付日歩の月中平均
金融事項参考書，本宇H経済統計
( 2 ) 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4月 6月 8月 10月 12月 1月 2月 3月
卸 売物 213 235 258 280 303 317 330 338 
価指数 (1∞) (110) (121) (131) (142) (149) (155) (工59)1
金属平均 173 181 198 192 191 213 226 
指 数 (1∞) (105) (115) (111) (110) (123) (131) (138) 
織物及同原 255 305 316 362 392 422 431 449 
持平均指数 (100) (120) (124) (142) (154) (165) (169) (176) 
生糸現 1619 2087 2193 2556 3223 3957 3706 3424 
物平均 (100) (129) (135) (158) (199) (244) (229) (211) 
車 362.1 497.5 522.5 596.0 659.4 597.0 643.0 649.1 
最高
糸
(100) (137) (144) (165) (182) (165) (178) (179) 
先 315.4 418.9 475.5 542.9 521.6 532.8 570.9 605.5 
最低
物 (l∞} (133) (151) (172) (165) (169) (181) (192) 
東京期米 30.71 36.02 37.28 40.71 50.81 50.60 50.01 49.9~ 
先物平均 (100) (117) (121) (133) (165) (165) (163) (163) 
石 炭 162 156 160 160 170 170 170 17C 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































S量止下の 39年且 4月 5月 6且 7月 8月 9月 珂 珂 i
在全国庖童庫高 拙:現:盟思 L (山u凹 7) 心L幻町】 tい138)ι139)μ13担4 ω ω山 lリ》 豆旦叫1 (100) 11  (137) (38) ( 9) (1 ) (124) (111) 
交全国換手形高 142(4l千，O2O円57) 7，556L，85056) 6，604(，709) 5，669(，06070)4898(，5825) 4，664{，459703 4，689(，95038) 4，517(，24388)4，939〈，52463 
種事資業本計画高 l，14(8l千，∞48円6)934，786277，632169，710198，6l9150，503203，785175，546119t，4lO75 } 
e 市貸中銀行出
(81) (24) (15) (17) (13) (18) (15) 
3，448千，07円7 3，546，315 3，624，096 3，616，952 3，618，730 3，545，535 3，548，718 3，556，104 3，579，291 
貸日銀出一般高 676千，32円6 回3，707 727，334 660，107 474，904 482，638 285，673 243，062 191，287 
;pL貸 286，千75円7 321，272 326，507 294，837 246，107 261，478 114，498 126，136 90 ， 37~ 
割〈内引}手形 385千，73円2 508，106 398，333 362，799 225，950 219，371 168，769 113，624 96，895 
発日 銀行券高 以3t0l千，∞52円2)L24(5l，70930 7l，230(，94903)l，23{7l，O82L8}1，l64(09253)1Al9(，79128)1，O82(，88382)1，091{8m9l )l，O74{38271 } 
金 手リ 2_7銭4 2_82 2.93 3.01 3.04 3_01 3.04 3.07 3_01 
卸価売指物数 338 316 286 261 252 247 242 237 2~ 
株価指数 225 166 149 113 126 128 121 113 121 
金指属平均数 239 221 196 183 185 184 172 162' 16C 
指原織物斜平及均数同 449 395 341 300 280 268 249 257 263 
一ご 平生糸現物均 3tl ，42同4 2，630 1，850 1，388 1，345 1，195 l( ，384 l〈，5∞ l〈，4540C} 
∞} (77) (54) (41) (39) (35) 40) 44) 
平綿糸先物均 683円.4 546.6 359_0 315.9 332_4 322_9 297_0 253.7 30{45.E J 
(100) (80) (53) (46) (49) l47) (43) (37) 
先東京物期平米均 49_9円3 42.12 40.36 31_71 33_70 33_37 26_ 97 27.54 26.126 ) 
(1∞) (84) (81) (64 ) (67) (67) (54) (55) (5 
(1)市中貸出は東京・大阪銀行集会所組合銀行の合計
( 2)金利は全国貸付日歩の月中平均
( 3)日銀券は月中平均
く4)金融事項参考書，本邦経済統計，日本の景気変動上より.
経
嘗
と
経
済
一
二
四
る
。
い
ま
、
株
式
暴
落
の
規
模
に
つ
い
て
み
る
に
、
三
月
一
目
、
一
五
日
、
一
八
日
を
対
比
す
れ
ば
、
東
株
新
は
五
四
五
円
、
コ
一
九
九
・
九
円
、
三
九
五
円
、
鐘
紡
新
は
五
四
四
・
九
円
、
四
五
五
円
、
四
五
四
・
八
円
と
下
落
し
、
そ
の
下
落
率
は
東
株
で
二
八
%
、
鐘
紡
で
一
七
が
に
お
よ
ぶ
。
こ
の
暴
落
の
追
証
金
は
六
千
数
百
万
円
で
、
東
京
株
式
取
引
所
は
そ
の
徴
牧
の
た
め
に
一
六
・
一
七
日
の
二
日
間
休
会
し
た
。
二
方
、
大
阪
は
こ
れ
ほ
ど
の
暴
落
は
お
こ
ら
ず
、
追
証
金
も
二
二
百
万
円
で
あ
っ
た
の
で
立
会
は
つ
づ
け
ら
れ
た
c
株
式
市
場
の
こ
の
よ
う
な
下
落
に
た
い
し
て
、
商
品
市
場
は
東
京
期
米
が
五
二
・
一
九
円
(
一
日
)
か
ら
四
八
・
コ
一
五
円
(
一
七
日
)
に
下
落
し
た
ほ
か
は
、
綿
糸
・
生
糸
と
も
に
い
う
に
た
る
ほ
ど
の
影
響
は
う
け
て
い
な
い
向
。
し
た
が
っ
て
、
コ
一
月
一
五
日
の
株
式
の
暴
落
は
過
剰
生
産
恐
慌
爆
発
の
い
わ
ば
は
し
り
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
(
L
)
以
上
に
つ
い
て
は
宇
野
弘
蔵
教
授
の
「
恐
慌
論
」
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
記
し
て
感
謝
し
た
い
。
(
2
)
大
阪
コ
一
品
綿
糸
は
六
四
九
・
一
円
(
一
日
)
か
ら
六
一
二
・
五
円
(
一
七
日
)
へ
、
横
浜
生
糸
は
三
四
六
・
七
円
(
一
日
)
か
ら
三
一
九
・
七
円
(
一
七
日
)
へ
下
落
し
た
だ
け
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
事
態
は
過
剰
生
産
恐
慌
で
あ
る
か
ら
、
早
晩
商
品
市
場
の
瓦
解
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
株
式
の
暴
落
に
よ
っ
て
銀
行
の
貸
出
引
締
は
強
化
さ
れ
、
利
子
率
は
上
昇
(
第
十
二
表
〉
し
た
。
他
方
、
全
国
倉
庫
在
庫
高
は
二
月
に
比
し
三
月
は
一
二
形
、
四
月
は
コ
二
%
の
激
増
を
し
め
し
た
。
こ
の
よ
う
な
一
方
に
お
け
る
貸
付
資
本
の
欠
乏
と
他
方
に
お
け
る
滞
貨
の
激
増
と
が
、
商
品
市
場
を
圧
迫
し
た
。
す
な
わ
ち
、
四
月
三
日
に
終
る
一
週
間
の
横
浜
生
糸
は
三
四
二
一
t
コ
一
四
八
円
、
大
阪
綿
糸
は
六
一
一
t
六
一
二
円
、
東
京
期
米
は
四
六
・
三
t
四
七
・
四
円
に
下
落
し
て
い
る
旬
。
こ
の
よ
う
に
商
品
市
場
の
崩
壊
が
し
の
び
よ
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
大
阪
の
増
田
ピ
ル
プ
ロ
1
カ
l
が
、
四
月
五
日
に
交
換
尻
決
済
不
能
に
お
ち
い
り
、
七
日
に
な
っ
て
そ
れ
が
あ
か
る
み
に
で
た
。
た
め
に
商
品
市
場
・
株
式
市
場
一
斉
に
下
落
し
、
東
西
両
株
式
取
引
所
は
休
会
す
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
た
め
銀
行
の
貸
出
制
限
は
一
層
強
化
さ
れ
、
そ
れ
が
商
品
市
場
に
ひ
び
き
、
一
一
二
日
か
ら
急
落
し
て
一
四
日
に
は
つ
い
に
大
阪
三
品
市
場
は
立
会
を
停
止
し
た
。
株
式
市
場
は
一
三
日
再
会
し
た
が
、
商
品
の
暴
落
、
銀
行
の
貸
出
引
締
の
た
め
に
の
、
資
金
を
も
と
め
て
の
投
げ
が
お
こ
り
、
つ
い
に
一
四
日
ふ
た
た
び
休
会
し
て
五
月
一
五
日
ま
で
全
国
一
斉
に
休
会
す
る
に
い
た
っ
た
。
も
と
も
と
、
商
品
投
機
は
綿
糸
が
も
っ
と
も
は
げ
し
く
、
生
糸
が
こ
れ
に
つ
い
で
い
た
た
め
、
商
品
市
場
の
暴
落
は
大
阪
三
品
取
引
所
を
も
っ
と
も
強
烈
に
お
そ
っ
た
。
株
式
お
よ
び
商
品
の
下
落
状
況
を
註
み
れ
ば
、
綿
糸
当
限
六
六
九
・
六
円
(
三
月
一
五
日
〉
、
六
二
五
・
一
円
(
四
月
七
日
)
、
五
三
0
・
一
円
ハ
一
三
日
)
、
五
三
八
円
(
一
四
日
)
、
生
糸
先
物
高
値
は
そ
れ
ぞ
れ
三
二
0
・
一
円
、
二
九
五
・
七
円
、
三
O
六
・
八
円
、
二
九
三
円
、
期
米
先
物
高
値
は
そ
れ
ぞ
れ
五
0
・
一
八
円
、
四
六
・
四
九
円
、
四
三
・
八
円
、
四
三
・
六
九
円
と
暴
落
し
、
下
落
率
は
綿
糸
が
二
一
%
、
生
糸
が
八
%
、
期
米
が
二
二
%
に
お
よ
ん
で
い
る
。
株
式
は
東
株
が
三
九
九
円
(
一
二
月
一
五
日
)
、
三
二
九
・
一
円
(
四
月
七
日
〉
、
二
七
四
円
(
三
一
一
日
)
で
、
そ
の
下
落
率
は
三
一
が
に
お
よ
ぶ
例
Q
か
く
し
て
、
凹
月
の
商
品
市
場
の
暴
落
を
契
機
と
し
て
、
本
格
的
な
一
一
較
的
過
剰
生
産
恐
慌
と
な
っ
た
。
た
と
え
ば
生
糸
・
綿
糸
の
暴
落
は
、
全
国
機
業
地
の
休
業
、
紡
績
業
の
操
短
を
ひ
き
お
こ
し
た
の
で
あ
る
。
註
(
l
)
東
洋
経
済
新
報
大
正
九
年
四
月
三
日
号
(
2
)
大
阪
市
中
高
宇
割
引
日
渉
最
一
角
二
・
九
銭
(
四
月
一
O
日
)
で
、
こ
れ
は
年
利
換
算
一
割
以
上
で
あ
る
。
(
3
)
以
上
、
東
洋
経
済
新
報
四
月
一
七
日
号
さ
て
、
さ
き
に
も
の
べ
た
よ
う
に
、
好
景
気
の
資
本
蓄
積
は
大
な
り
小
な
り
投
機
的
性
格
を
お
び
、
こ
れ
が
商
品
の
投
機
的
な
買
入
れ
と
と
も
に
お
こ
な
わ
れ
る
か
ら
、
過
剰
生
産
が
暴
露
し
て
く
る
と
資
本
の
過
剰
は
商
品
の
過
剰
と
な
っ
て
あ
ん
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
投
機
的
な
予
想
価
格
を
実
現
し
え
な
い
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
か
ら
、
現
象
的
に
は
一
方
に
お
け
る
現
実
資
本
(
そ
れ
は
い
ま
や
商
品
資
本
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
い
る
)
の
過
剰
と
対
照
的
に
、
他
万
に
お
け
る
そ
れ
を
実
現
す
べ
き
貨
幣
の
欠
乏
が
生
じ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
恐
慌
期
に
は
、
貨
幣
が
唯
一
の
価
値
物
と
な
る
。
し
か
も
、
資
本
蓄
積
お
よ
び
商
品
投
機
は
貸
付
資
本
に
よ
っ
て
パ
ッ
ク
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
恐
慌
期
に
は
金
融
面
も
現
実
資
本
の
運
動
の
な
か
に
引
き
こ
ま
れ
て
い
る
。
当
面
の
時
期
に
つ
い
て
い
え
ば
、
銀
行
は
融
通
手
形
の
割
引
、
あ
る
い
は
株
式
相
一
保
貸
出
に
主
っ
て
資
本
蓄
積
、
株
式
お
よ
び
商
品
投
機
に
引
き
ず
り
こ
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
恐
慌
期
に
は
急
速
に
貸
出
を
制
限
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
す
れ
ば
自
分
の
喉
を
も
し
め
る
こ
と
に
な
る
ο
し
か
も
既
存
貸
出
の
回
牧
は
困
難
で
あ
り
、
か
と
い
っ
て
貸
出
の
担
保
に
と
っ
て
い
る
株
式
は
暴
落
の
た
め
現
金
化
が
困
難
と
な
る
。
か
く
し
て
、
一
一
概
的
過
剰
生
産
恐
慌
に
は
金
融
恐
慌
が
か
ら
み
あ
う
。
す
な
わ
ち
、
四
月
の
中
・
下
旬
に
は
地
方
中
小
銀
行
の
取
付
が
頻
発
す
る
。
五
月
二
四
日
に
い
た
っ
て
当
時
の
一
流
銀
行
で
あ
っ
た
七
十
四
銀
行
が
休
業
し
た
。
こ
れ
は
、
生
糸
・
羽
二
重
・
綿
糸
市
場
で
大
き
な
地
位
を
占
め
て
い
た
茂
木
商
庖
の
破
綻
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
た
め
生
糸
・
制
糸
・
期
米
が
ふ
た
た
び
暴
落
す
る
。
す
な
わ
ち
生
糸
は
五
月
二
一
一
日
に
終
る
一
週
同
に
一
八
O
t二
四
O
円
ま
で
お
ち
、
横
浜
生
ポ
一
巾
場
は
休
会
す
る
に
い
た
っ
た
。
綿
糸
先
物
は
三
七
四
・
一
t
三
九
金
輸
出
禁
止
下
の
物
価
付
一一一五
経
営
と
経
済
一一一六
七
・
八
円
(
二
九
日
に
終
る
一
週
間
)
ま
で
下
落
し
、
れ
ま
た
休
会
し
た
。
戸
設
)
註
東
洋
経
済
新
報
五
月
二
九
日
号
か
く
し
て
、
恐
慌
は
ま
ず
株
式
市
場
に
は
じ
ま
り
、
つ
い
で
商
品
市
場
を
お
そ
っ
て
過
剰
生
産
恐
慌
を
露
呈
し
、
さ
い
ご
に
金
融
市
場
を
ま
き
乙
ん
で
金
融
恐
慌
と
な
っ
た
。
盆
)
こ
の
暴
風
が
一
応
お
さ
ま
っ
た
の
は
六
月
頃
で
あ
り
、
以
後
不
況
期
に
は
い
る
。
ア
メ
リ
カ
経
済
は
六
月
頃
か
ら
反
動
期
を
む
か
え
、
八
・
九
月
に
は
本
格
的
な
恐
慌
が
お
と
ず
れ
た
。
そ
の
影
響
を
う
け
て
不
況
は
一
一
層
深
刻
化
す
る。
期
米
先
物
は
三
八
・
三
t
四
二
・
四
円
(
一
一
一
一
日
に
終
る
一
週
間
〉
に
お
ち
、
こ
註
こ
の
恐
慌
期
の
政
府
・
日
銀
の
救
済
資
金
放
出
額
は
、
総
額
三
六
一
百
万
円
に
た
つ
し
た
。
内
訳
は
為
替
銀
行
の
コ
ー
ル
吸
牧
を
中
止
せ
し
め
‘
そ
の
代
償
に
五
千
万
円
、
株
式
市
場
に
解
合
、
貸
金
と
し
て
六
千
万
円
、
砂
糖
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
に
コ
二
百
万
円
、
羊
毛
原
斜
に
二
七
百
万
円
、
綿
糸
に
一
億
円
、
銅
に
六
百
万
円
、
銀
に
一
千
万
円
、
地
方
農
工
銀
行
に
蚕
糸
業
救
済
資
金
と
し
て
一
千
万
円
。
以
上
日
銀
。
七
十
四
銀
行
に
一
六
百
万
円
、
第
二
次
帝
国
蚕
糸
株
式
会
社
に
五
千
万
円
。
以
上
政
府
。
こ
の
と
き
以
後
、
日
銀
は
財
界
救
済
際
関
と
な
る
。
な
お
、
株
式
・
商
品
両
市
場
そ
の
他
に
お
け
る
、
恐
慌
時
の
対
-
策
に
つ
い
て
は
す
べ
て
割
愛
す
る
。
以
上
が
、
こ
の
期
の
推
移
で
あ
る
が
、
い
ま
第
十
二
表
に
よ
っ
て
総
括
的
に
経
済
諸
指
標
の
う
ご
き
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
、
日
銀
一
般
貸
出
は
、
四
・
五
月
に
激
増
し
て
い
る
c
こ
れ
は
救
済
資
金
の
放
出
に
よ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
六
月
以
降
貸
出
は
減
少
し
て
い
る
の
に
、
日
銀
券
は
一
六
千
万
円
だ
け
減
少
し
た
に
す
ぎ
ず
、
恐
慌
前
に
比
し
て
膨
張
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
九
年
中
に
約
四
億
円
の
金
が
流
入
し
て
、
こ
れ
が
日
銀
正
貨
準
備
に
か
わ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
日
銀
券
の
牧
縮
が
す
く
な
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
期
に
お
け
る
市
中
貸
出
の
増
加
を
可
能
な
ら
し
め
る
。
す
な
わ
ち
、
恐
慌
に
よ
る
産
業
資
本
の
打
撃
は
、
そ
れ
と
密
接
に
結
合
し
て
い
る
銀
行
の
打
撃
で
も
あ
る
か
ら
、
自
己
の
保
全
の
た
め
に
は
産
業
資
本
を
倒
し
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
貸
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
も
、
い
ま
や
貨
幣
こ
そ
が
唯
一
の
価
値
物
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
債
務
の
支
払
手
段
と
し
て
需
要
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
利
子
率
の
騰
貴
な
ど
問
題
で
は
な
く
な
る
。
い
ま
普
通
銀
行
の
貸
出
状
況
を
み
れ
ば
、
商
手
割
引
額
は
減
少
し
て
い
る
が
、
八
年
末
に
比
し
九
年
末
に
は
株
式
な
ど
の
有
価
証
券
姐
保
貸
出
が
減
少
し
た
反
回
、
地
所
家
屋
お
よ
び
各
財
団
祖
保
貸
出
、
保
証
お
よ
び
信
用
に
よ
る
貸
出
が
増
加
し
て
い
る
。
av
す
な
わ
ち
、
有
価
証
券
価
格
の
下
落
に
よ
っ
て
そ
の
担
保
価
値
が
下
っ
た
反
商
、
固
定
的
性
格
を
も
っ
貸
出
が
ふ
え
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
単
な
る
債
務
の
支
払
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
切
り
す
て
ら
る
べ
き
過
剰
資
本
、
破
産
す
べ
き
企
業
、
な
ど
の
維
持
の
た
め
に
貸
付
資
本
が
注
入
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
が
、
以
後
の
日
本
資
本
主
義
に
と
っ
て
の
大
き
な
負
担
に
な
る
。
つ
ぎ
に
現
実
資
本
の
両
に
着
目
す
れ
ば
、
生
産
高
は
八
年
に
比
し
九
年
に
は
、
生
糸
が
八
v
p
、
綿
糸
が
五
・
五
ガ
、
綿
織
物
が
二
八
%
、
銅
が
一
四
%
、
石
炭
が
六
%
の
減
少
と
な
っ
て
い
る
ο
こ
の
よ
う
な
生
産
の
減
少
を
反
映
し
て
、
全
国
手
形
交
換
高
も
激
減
し
て
い
る
。
事
業
計
画
資
本
高
の
減
少
も
い
ち
じ
る
し
く
、
九
O
%
に
お
よ
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
全
国
倉
庫
在
庫
高
は
、
最
高
一
二
九
%
の
激
増
で
あ
る
。
こ
れ
を
各
商
品
別
に
三
月
と
故
高
時
と
を
比
較
す
れ
ば
、
織
物
は
二
・
四
倍
(
六
月
)
、
金
物
は
三
・
一
倍
(
一
一
月
〉
、
棉
花
は
五
八
ガ
増
(
七
月
〉
、
羊
毛
お
よ
び
毛
糸
は
七
一
二
μ
増
(
七
月
〉
と
な
っ
て
い
る
。
註
手
形
割
引
高
は
、
八
年
末
に
比
し
て
九
年
末
に
は
一
八
%
の
獄
少
で
あ
る
。
国
債
・
地
方
債
は
二
・
一
六
%
か
ら
.
・
叫
ん
一
%
へ
、
株
式
は
三
七
・
七
四
%
か
ら
三
二
・
三
九
%
へ
、
社
債
そ
の
他
は
四
・
凹
九
%
か
ら
三
・
七
七
%
へ
蹴
少
。
地
所
家
屋
心
よ
び
各
M
M
は
、
九
・
九
五
%
か
ら
一
三
・
三
八
%
へ
、
保
証
お
よ
び
信
用
は
つ
二
・
八
六
%
か
ら
三
五
・
六
六
%
へ
増
加
し
て
い
る
(
金
柑
事
項
参
考
書
)
。
こ
の
期
の
物
価
は
第
十
二
表
に
し
め
す
と
お
り
で
あ
る
。
と
う
ぜ
ん
の
こ
と
な
が
ら
、
恐
慌
は
投
機
の
は
げ
し
か
っ
た
商
品
市
場
・
株
式
市
場
に
痛
打
を
あ
た
え
た
。
い
ま
そ
の
事
情
を
み
れ
ば
、
商
品
・
株
式
両
市
場
と
も
に
、
下
落
は
一
二
月
よ
り
も
四
月
に
お
い
て
い
ち
じ
る
し
い
。
す
な
わ
ち
、
株
式
の
コ
一
月
の
下
落
率
九
%
に
た
い
し
て
、
四
月
は
二
六
μ
、
綿
糸
は
そ
れ
ぞ
れ
三
%
お
よ
び
二
O
%
、
生
糸
は
八
V
N
お
よ
び
こ
っ
一
%
、
期
米
は
0
・
八
%
お
よ
び
一
六
μ
の
下
落
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
三
月
の
株
式
の
暴
落
は
恐
慌
の
は
し
り
で
あ
寸
て
過
剰
生
産
恐
慌
は
四
月
に
な
っ
て
暴
露
し
た
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
先
の
見
解
と
合
致
す
る
。
株
式
お
よ
び
綿
糸
は
六
月
で
底
を
つ
き
七
月
に
は
反
騰
し
て
い
る
。
こ
れ
は
九
年
恐
慌
が
六
月
で
一
応
終
っ
た
と
い
う
見
解
を
裏
書
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
綿
糸
・
株
式
・
期
米
は
ア
メ
リ
カ
恐
慌
の
影
響
を
h
つ
け
て
、
ふ
た
た
び
下
落
し
て
、
一
O
I
一
一
月
に
底
を
つ
く
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
生
糸
が
八
月
に
最
低
と
な
り
、
以
後
は
や
く
も
反
騰
に
転
じ
て
い
る
の
は
、
政
府
の
救
済
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
こ
の
期
の
下
落
率
は
、
生
糸
が
六
五
%
、
綿
糸
が
六
一
二
%
、
期
米
が
四
八
%
、
株
式
が
五
O
%
(
い
ず
れ
も
最
大
下
落
率
)
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
卸
奇
物
価
指
数
は
、
一
一
月
ま
で
に
つ
二
%
の
下
落
で
あ
る
。
し
か
も
主
J
c
商
品
が
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
一
Q
t
一
一
月
で
底
を
つ
い
た
の
金
輸
出
禁
止
下
の
物
価
付
一
二
七
経
営
と
経
済
一
二
八
に
、
そ
の
後
も
下
落
し
つ
づ
け
て
一
O
年
四
月
に
最
低
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
恐
慌
の
影
響
の
反
映
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
つ
ぎ
に
生
産
財
と
消
費
財
と
を
比
較
す
れ
ば
、
金
属
平
均
指
数
の
下
落
率
は
三
三
が
で
あ
る
に
た
い
し
、
織
物
お
よ
び
同
原
料
の
平
均
指
数
は
四
五
M
で
あ
っ
て
、
生
産
財
物
価
よ
り
も
、
消
費
財
物
価
の
下
落
率
が
は
る
か
に
大
き
い
。
か
く
し
て
、
こ
の
期
の
物
価
は
、
動
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
て
お
り
、
恐
慌
お
よ
び
そ
れ
に
つ
づ
く
不
況
期
の
反
映
と
い
っ
て
よ
い
。
経
済
の
変
(
一
九
五
七
・
四
・
一
凹
)
附
記
。
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